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II, bérlet. Szerdán, November 23-kán 1870. 
a d a t i k :
16-dilc szám.
a hiratlan vendég.






































Jeg y ek e t lehet vsltani a színházi pénztárnál déle. 9-tői— 12-igr, délu. 3-to l— 5-ig, este a pénztárnál.
MM€,$M€kT€iti $ Alsó és közép páholy S  frt. & O kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 3 frt. 
SO kr. Tám lásssék 90  kr. Földszinti zártszék 5-0' kr. Emeleti zártszék 4LO kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 3Ükr.  Carnizon őrm estertől lefelé 3ti kr. Gyermekjegy 2 ©  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9-kor.
Mándokyné, Együd beteg, Taonerné rekedt.
Debrerceo 1870 . Nyomatott a vároa könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
